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 ϑالرجيم الشيطان من با أعوذ∴
 يَْتلُو مﱢ نُكم ْ َرُسولاً  فِيُكم ْ أَْرَسْلنَا اَكَم]
 اْلِكتَاب َ َويَُعلﱢُمُكم ُ َويُَزكﱢ يُكم ْ آيَاتِنَا َعلَْيُكم ْ
 تَْعلَُمون َ تَُكونُوا ْ لَم ْ مﱠ ا َويَُعلﱢُمُكم َواْلِحْكَمةَ 
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